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ÍNDICE
ANTECEDENTES
1. La Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) en México ha venido trabajando el tema de la evaluación de las externalidades en el 
sector energético desde hace algunos años.
2. Con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de México se 
han elaborado dos estudios, el primero sobre las centrales de generación termoeléctrica en el país, 
y el segundo sobre dos sitios con instalaciones de refinación de petróleo y de generación 
eléctrica.
3. Como consecuencia de estos esfuerzos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) de México ha mostrado interés en incorporar los costos externos en el proceso de 
aprobación de las nuevas inversiones del sector público energético de México, para lo cual se 
requiere el apoyo de la autoridad ambiental.
4. Ante esta situación, la SEMARNAT solicitó a su vez el apoyo de la CEPAL para iniciar el 
proceso de capacitación de los funcionarios de las diferentes secretarías involucradas en el 
proceso de aprobación de nuevas inversiones públicas. Con este fin la Unidad de Energía y 
Recursos Naturales de la CEPAL organizó, conjuntamente con la SEMARNAT, una Reunión de 
Expertos de Evaluación de Externalidades Ambientales.
5. El objetivo de esta reunión fue exponer las metodologías que se aplican para estimar los 
costos externos de las actividades energéticas y presentar los últimos estudios de externalidades 
ambientales elaborados en el país. Se pretendió que la Reunión permitiera suministrar elementos 
de juicio conceptual y cuantitativo para medir los impactos que la actividad ocasiona en el medio 
ambiente y en la salud, a fin de que pueda aplicarse en la evaluación socioeconómica de 
proyectos de inversión.

3A. ASISTENCIA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS
1. Lugar y fecha
6. La reunión de Expertos sobre Evaluación de Externalidades del Sector Energético se llevó 
a cabo en el edificio sede de la SEMARNAT en la Ciudad de México, el día 20 de julio de 2007.
2. Asistencia 1
7. Participaron expertos en el tema de externalidades, provenientes del sector público, 
academia y sector privado.
3. Organización de los trabajos
8. Se adoptó la siguiente agenda de trabajo:
1. Registro de participantes
2. Inauguración y presentación de los participantes
3. Discusión sobre evaluación socioeconómica de proyectos de inversión del sector 
energía y la valoración de externalidades ambientales
4. Presentación Metodologías Vías de Impacto
5. Modelos de dispersión local
6. Modelos de dispersión regional
7. Evaluación de impactos
8. Determinación de las externalidades
9. Incertidumbres en los cálculos de las externalidades
10. Presentación de los estudios elaborados por SEMARNAT/CEPAL
11. Clausura
1 Véase la lista de participantes en el anexo.
49. La inauguración estuvo a cargo de Sandra Herrera Flores, Subsecretaría de Fomento y 
Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, quien dio la bienvenida a los participantes y 
agradeció su presencia e interés en el tema. La señora Herrera comentó la importancia de la 
evaluación de externalidades en instalaciones energéticas de México.
10. El señor Ramón Carlos Torres, Director General de Energía y Actividades Extractivas, 
presentó la agenda de la reunión.
5. Sesión de clausura
11. Al término de las sesiones plenarias, el señor Fernando Cuevas, agradeció a los 
participantes por sus valiosos aportes. Resaltó que la reunión había sido de mucha utilidad para 
los funcionarios de las diferentes Secretarías que asistieron y participaron activamente.
4. Sesión inaugural
5B. EXPOSICIONES, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
12. Se siguió la agenda tal como estaba prevista.
1. La evaluación socioeconómica de proyectos de inversión del sector energía 
y la valoración de externalidades ambientales
13. Participaron funcionarios de la SHCP y la Secretaría de Energía (SENER) y en 
representación de la SEMARNAT se presentó el señor Ramón Carlos Torres.
2. Presentación Metodología Vías de Impacto
14. El señor Joseph Spadaro de la Ecole de Mines de Paris, Francia abordó este tema.
3. Modelos de dispersión local
15. La señora Leonor Turtós, funcionaria de CubaEnergía y consultora de la CEPAL, dio su 
presentación sobre los diferentes modelos de dispersión local disponibles, así como los utilizados 
en los dos estudios CEPAL/SEMARNAT. De relevancia fue la utilización del último modelo 
distribuido por la Environmental Protection Agency (EPA).
4. Modelos de dispersión regional
16. La presentación de este tema estuvo a cargo de la señora Leonor Turtós, funcionaria de 
CubaEnergía y consultora de la CEPAL. Abordó el modelo utilizado en el último estudio 
CEPAL/SEMARNAT, el cual es también el usado por la Unión Europea.
5. Evaluación de impactos
17. A cargo de la señorita Claudia Octaviano, funcionaria de la SEMARNAT.
6. Determinación de las externalidades
18. La señorita Claudia Octaviano, funcionaria de la SEMARNAT, abordó este tema.
67. Incertidumbres en los cálculos de las externalidades
19. El señor Joseph Spadaro de la Ecole de Mines de Paris, Francia, abordó el tema de las 
incertidumbres, de gran importancia en los estudios de externalidades.
8. Presentación de los estudios elaborados por SEMARNAT y CEPAL
20. El estudio elaborado por la SEMARNAT y la CEPAL “Evaluación de externalidades 
ambientales del sector energía en las zonas críticas de Tula y Salamanca” fue presentado por la 
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